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DESCRIPCIÓN: El contenido de este trabajo está encaminado a la caracterización 
morfometrica y al análisis de estaciones de monitoreo seleccionadas a lo largo del 
rio cauca en su cuenca media. El estudio morfometrico de la cuenca se realizara 
mediante la ayuda de un software  información geográfica y el análisis de las 
estaciones con un software de análisis de frecuencia en donde se analizan los 
registros históricos para determinar los umbrales tanto para inundaciones como 
estiajes. Adicional se estimaran tiempos de reacción para las poblaciones más 
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METODOLOGÍA: La metodologia empleada se basa en la caracterización 
morfometrica de la cuenca y el analisis estadistico de frecuencias de las 
estaciones de monitoreo seleccionadas, realizando proyecciones a periodos de 
retorno de 5, 10, 20, 50, 100 años con el objeto de establecer los umbrales de 
sequia e inundación. 
 
Las herramientas utilizadas son el software HYFA y SMADA para el analisis de las 
series historicas y el sofware ArcGIS para la caracterizacion morfometrica, junto 
con el analisis de tablas de datos, generacion de graficas y determinacion de 
tiempos, todas reflejadas en las cunclusiones y anexos del presente trabajo de 
grado. 
 
PALABRAS CLAVE: Caracterización Cuenca, SAT, inundación, sequia, Cuenca 




 Basado en el análisis de la información estadísticas de las diferentes 
estaciones, se pudieron generar parámetros de niveles, umbrales, y 
características de la cuenca media del rio Cauca para la futura 
estructuración de un Sistema de Alerta Temprana. 
 
 Como se puede evidencia en el numeral 1.8.4. del presente trabajo de 
grado se pudo recopilar, consolidar y analizar información, topográfica, y 
morfológica meteorológica, de la cuenca media del Rio Cauca, con la cual 
se establecieron las principales características de la cuenca 
(Caracterización) 
 
 Se estableció la caracterización de la cuenca en los 22 principales aspectos 
definido por la metodología. 
 
 Basándonos en su ubicación se establecieron las estaciones para analizar 
(numeral 1.5.1 del presente trabajo de grado), esta estaciones pertenecen 
al IDEAM, entidad que nos colaboró con el suministro de la información 
requerida. 
 
 Con la información suministrada por cada estación se procesaron y 
analizaron los datos de caudal con el objetivo de establecer 
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comportamientos y determinar proyecciones de caudal en periodos de 
retorno. 
 
 Utilizando modelos hidrológicos HYFA y SMADA, se procesaron los datos 
de los estaciones, para posteriormente compararlas y determinar la más 
adecuada para generar parámetros.  
 
 Con los resultado de HYFA y SMADA, se determinaron umbrales de 
inundación (Ver Anexo 5 y 6), para cada una de la estaciones 
seleccionadas 
 
 Con los resultado de HYFA y SMADA, se determinaron umbrales de estiaje 
(Ver Anexo 5 y 6), para cada una de la estaciones seleccionadas 
 
 Además de los umbrales de estiaje e inundación se establecieron tiempos 
de reacción, velocidades, y parámetros de alerta Roja, Naranja y Amarilla, 
adicional a los establecidos en la caracterización de la Cuenca  
 
 Se pudo evidenciar un comportamiento inversamente proporcional entre los 
fenómenos del niño y la niña vs el comportamiento climatológico de 
aumento de la precipitación y diminución de las mismas respectivamente  
 
 Al realizar la caracterización de la cuenca se evidencian que las acciones 
antrópicas, son un factor determinante al momento de presenciar 
fenómenos con lluvias excesivas o largas épocas de estiaje, generando 
catástrofes como inundaciones, remoción tierras, debilitación de taludes 
causado por aumento de la escorrentía superficial del terreno pos ausencia 
de la capa vegetal (deforestación)  
 
 Se generó un protocolo de SAT para la cuenca media del rio Cauca, el cual 
incluye diagramas de responsabilidad e interacción, entre los diferentes 
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